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ル小評議会員であるメリアン (Merian，Abel) ， 
フライブルクのフランシスコ会修道院出身のジ













































































































































































































































































































































































































































かJω. (1st die MoraL in sofem sie dem 
Christenthum vorangeht oder dasselbe beyleitet，一一
rein sitlich od. Eudamonismus， od. beydes 
zugleich? - Zu welchem Moralprincip bekennt 






































































考『基礎陶冶の理念についてj(むberdie Idee der 
Elementarbildung， 1811) をもとに，ペスタロッ
チーの心情陶冶におけるキリスト教理解の構造
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